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FRANQUEO CONCERTADO 24/i DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETIN O F I C I A L 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 16 DE DICIEMBRE DE 1969 
NÚM. 285 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
D i r a n m m i de oseas m m i m 
SECCION DE CREDITOS, CONTABILIDAD 
Y CONTRATACION 
DEVOLUCION DE FIANZA 
Ref.a: 3541 - C - 2 
01.252.113/2499 
Contratista: D. Gervasio Carballo 
Gancedo. 
Importe de la fianza: 452.000 pesetas. 
Ciase: Deuda amortizable al 4 por 
100, según resguardo número 484.023 
de entrada y número 1.294 de registro, 
de fecha 5 de agosto de 1964. 
Designación de las obras: Carretera 
de Congosto a Santa Marina - Primer 
Tramo (León). 
Entidad deposi tar ía : Caja General 
de Depósitos, Sucursal de Madrid. 
Con esta fecha ha sido iniciado el 
expediente de devolución de fianza 
constituida por el importe y contra-
tista que se indican para garantizar 
la ejecución de las obras que, asi-
mismo, se señalan. 
Lo que se hace público con obje-
to de facilitar a los Organos que 
sean competentes o a las personas 
que estén legitimadas al efecto la 
incoación de procedimientos tenden-
tes al embargo de la garant ía . 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2.° del Decreto 1099/ 
1962 de 24 de mayo, las providencias 
de embargo que pudieran dictarse, 
habrán de dirigirse directamente a 
la Caja General de Depósitos o a la 
Sucursal de la misma en que la fian-
za se halle constituida. 
Madrid, 29 de noviembre de 1969.— 
El Director General: P. D., El Jefe de la 
Sección de Contratación, Rafael López 
Arahuetes. 
6005 Núm. 4244.-231,00 ptas. 
E r n a . DiDitadlíD P r o v m l de Ledo 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 312 d é l a Ley de Régimen 
Local de 24 de junio de 1955, se hace 
público que la Excma. Diputación 
anunciará concurso relativo a la con-
tratación del servicio de limpieza en 
los Edificios Provinciales. 
El pliego de condiciones y demás 
documentación están de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales 
de la Corporación, para que durante 
el plazo de ocho días, contados a par-
tir del siguiente al de la inserción de 
este anuncio, se puedan presentar re-
clamaciones. 
León, 10 de diciembre de 1969.—El 
Presidente Acctal., Florentino Argüello. 
6076 
DEIMIOH P8m DE ÍBÍlUfl 
Don Fernando López-Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción número 1.217/69, incoado 
contra D. Tomás González Diez, de 
Gradefes, por infracción de lo dispues-
to en el número 7 del artículo 76 del 
Reglamento de 23-2-67, se ha dictado 
con fecha 21 de noviembre actual. Re-
solución por la que se le impone la 
sanción de doscientas cincuenta pe-
setas. 
Y para que sirva de notificación ^ n 
forma al expedientado, D. Tomás Gon-
zález Diez, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente en León, a cinco de di-
ciembre de mi l novecientos sesenta y 
nueve.—Fernando López-Barranco Ro-
dríguez. 5975 
Don Fernando López Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción número 1.214/69, incoado 
contra D. Tomás F. Yugueros Yugue-
ros, de Gradefes, por infracción de lo 
dispuesto en el núm, 7 del articulo 76 
del Reglamento de 23-2-67, se ha dic-
tado una Resolución con fecha 21 de 
noviembre actual, por la que se le im-
pone la sanción de doscientas cincuen-
ta pesetas. 
Y para que sirva de notificación 
en forma al expedientado, D. Tomás 
F. Yugueros Yugueros, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a cinco de diciembre de mi l novecien-
tos sesenta y nueve.—Fernando López 
Barranco Rodríguez. 5976 
Don Fernando López-Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción número 1.216/69, incoado 
contra D. Honorato Vil la Aller, de 
Gradefes, por infracción de lo dispues-
to en el número 7 del artículo 76 del 
Reglamento de 23-2-67, se ha dictado 
con fecha 21 de noviembre actual, una 
Resolución por la que se le impone 
la sanción de doscientas cincuenta pe-
setas. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado, D. Honorato 
Vil la Aller, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a cinco de 
diciembre de mi l novecientos sesenta 
y nueve.—Fernando López-Barranco 
Rodríguez, 5977 
Don Fernando López-Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción número 1.218/69, incoado 
contra D. Ovidio Corral Vil la , de Gra-
defes, por infracción de lo dispuesto 
en el número 7 del artículo 76 del Re-
glamento de 23-2 67, se ha dictado 
con fecha 21 de noviembre actual, una 
Resolución por la que se le impone 
la sanción de doscientas cincuenta pe-
setas. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado, D. Ovidio Co-
rral Vi l la , y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a cinco de 
diciembre de mi l novecientos sesenta 
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A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
A y u n t a m i e n t o d e 
S a n C r i s t ó b a l d e l a P o l a n t e m 
Formados los presupuestos ordina-
rios para e l bienio 1969-1970, por las 
Junta Vecinales de este término mu-
nicipal, de S a n Cris tóba l de la Po 
lantera, Pesadil la de la Vega, Villa-
garc ía de la Vega, Veguell ina de Fon-
do, S e i s ó n de la Vega-Villamediana 
de la Vega y Mati l la de la Vega-San 
R o m á n del Antiguo, quedan los mis-
mos expuestos a l públ i co , en los res-
pectivos domicilios de los Presiden-
tes de dichas Juntas, por espacio de 
quince días, para que puedan ser exa-
minados y formularse reclamaciones 
contra los mismos. 
S a n Cr i s tóba l de la Polantera, .a 29 
de noviembre de 1969. — E l Alcalde 
(ilegible). 
5988 N ú m . 4227—110.00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o d e 
B e m h i h r e 
Don Santiago Basanta Lence, Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de 
Bembibre (León) . 
Hace saber: Que habiendo sido 
aprobado, en se s ión plenaria de este 
Ayuntamiento correspondiente al día 
4 del presente mes, e l P lan general 
y parc ia l de reforma interior y de 
e x t e n s i ó n de Bembibre y las Orde-
nanzas correspondientes para su apli-
cac ión , se somete a información pú-
blica durante un mes, de acuerdo con 
lo establecido en el art. 32 de la Ley 
de R é g i m e n del Suelo y Ordenación 
Urbana de 12 de mayo de 1956, al ob-
jeto de que puedan formularse con-
tra e l mismo las reclamaciones que 
se estimen pertinentes. 
Bembibre, a 6 de diciembre de 1969. 
E l Alcalde, Santiago Basanta. 
5994 N ú m . 4228.—121,00 ptas. 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a 
C é d u l a d e c i t a c i ó n 
E n virtud de lo acordado por el 
limo. Sr . Juez de Ins trucc ión del Juz-
gado n ú m e r o 1 de la ciudad de León 
y s u partido en el sumario número 
102 de 1969, por muerte, por la pre-
sente se cita a los familiares más cer-
canos de Elo í sa Lobato Robles, hija 
de Vicente y Eduviges, natural y ve-
cina de Destriana (León) , nacida el 
20 de febrero de 1897, la cual falle-
ció en esta ciudad el d ía seis de los 
corrientes, a fin de que como posi-
bles perjudicados se les instruya de 
lo dispuesto en los ar t í cu los 109 y 110 
de la L e y de E . Cr imina l , señalándose 
como plazo para la comparecencia el 
de ocho días . 
Dado en L e ó n a siete de diciembre 
de m i l novecientos sesenta y nueve.— 
El Secretario, Carlos García Crespo. 
6025 
